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Retirada immediata, Oe'les ttopes del Duce
i del Fuhrer ,.
�
".f'
Extracte tlels acords presos "". La M�tualitat AJian�a Mataron�na
pel Comite Permanent el dia I'
d�rpana volunt�ris que estiguin �is-












Adrece,u:vos Cl la Secretari(l de la





--, mca un, 16-< d, aquest mes, de 6 a 8
que ampha la representaclO dels Mu-, d I
v. -";.( ;;7"
"
� -'" - e vespre, on us donaran les- expli-
• nicipis en la Comissi6 per a l'estudi -
, cacions qu.e calguin.
-
'
d�l problema de l'estatg;', amh un re--
presentant de cada un dels AJunta­
ments de poblaci6 superior a 20.000 I manifestaci6 infantil portada a cap', habita'rlts; i de la Circula� a'aque�t rna- �mb motiu de la �an�a de' p�� "
f(�ix -I)ep-art�ment que�recorda�-alsAjun� Fer coilsta� en acta, la satisfa�ci6




e om) Ie ermanent per les Con-
m'efre' -e"is repartimenfs relati�s a la clusions_aprovades pel Front J�v�'ni:
I dCOeril�iGbUeCn,ie6r!leI'tr:tit°2r��12�:udsticfab (D. dOl' v?l de M�t�r6, en I'Assemblea que, ... ,u ''<. U J u e e rer e aquest c�lebrit el dia 18 del, corrent.
. 0;::'.1 19J7);� _
�
Assab;�tat, 'de� comunicafJ d'Ajut
que eI' rep'artiment de rustica, es Perrhanen't a �M�drid e,l qu�i d6na
]1
'fad p�r la mesura i qualitat 'dei�- fer:' compte d.e la seva cons't''''ltuCI'O' a B"ar-
\
.,
f' I .fi:!l _ 'i L� to, "H r
_, \L_) � ii,.'.,;' renys, i q�e per 'a tal ef�ct� 'es poai� celona, a partir del dia 14 del corrent.
I
,d'acord, )es Conselleries d'AgricuItu- I Que p:a�ssi a ProveY�ents, la ins-
ra i Fi'nan�es. 'I ·tflncia de RossendBspigoI el quaI'de­
Aasahentai, de l'escl-it de"'les 10ven- man!! que el 1I0c Qe venda de < fruites
tuts Soci-aUstes Unificades�� d'aqu- e'sta" ,. 0 189 dIMn: . e ercat de Pi i Margall, �ia
ciutat, 'per mitja del qual -fan- constl1r posat II nom de la seva cbmpllnY<J,
la seva in�s energica protesta per la Alfonsa Santidrian.
raons
No ha tlngut mai Espanya una politica internacional. No'l'havia tingut fa
monarquia i no va poder-Ia perfllar Ia Republica entre l'agitaci6 constant dels
.p roblemes d�ordre Interior que es produiren en els cine anys p;imers de l�
Tractem d'establir el balanc de la
seve vida. r,�laci6Jranco-britanic!l consecurlva a
Des del purit de vlsre infernacional, Bspenya he ester un pais ea part-, Ni
la desfeta italiana de Guadalajara i a
.i1mb les prlmeres potencies, ni amb lea segones ni amb les petites. lsolada com-' la sortlde de Grandi cap '!- Londres.
,
pletamenr, perque no he c�mptat mai per a res. Algu recordeva Ia sirueclo geo-
BI Duce havia prepare! un retorn
� grafica d'Bspanya i servia de moriu per uri vlatge de vacances. Menrre a Buro- trlomfal
a Rome guan el .seu exerclt
pa.es dlscutlen essumptee rranscendenrale, mentre a Ginebra es reunien els ho-
s'hagues apoderat de Medrid i quan
mes representatius de Ja polftica exterior dels grans petsos de tot el m6n, Es-
els seus amics de Parle s'haguessin
panya estave represenrade per un funcionari culte que, a J'hora de Ia veritat,
rebel-let contra el Govern del Front
asselerlet per elrs lnteressos reecclonerle, rembeva fer figa, estrepitosament.
Popular. EI prolecte he frac.l'�ssaf, l'e-
S'ha consentir que-durant anys l'etiqueta d'Espanya f08 repr�sentada per xerclr italia he estat derrotat. 51 Duce
-un cartell taurl, 0 tirant llarg, per le -Cerrnen» que Bizet va fer immortal amb
he precipitat la seva tornada, Ha en­
)a' seve muslca. Espanya ha est�t dins Buropa, «Carmen>. Res d'estrany que,
trat a Ia Ciutat Bterna com un fugitiu.
en eerta manere, arrant pel m6n els espanyols, despertessin mes que respecte,
Ha hagut de rec6rrer tambe al metode
eu riositat: Mes que com a una pot�ncia civilitzada, ens han classificat COIn
de provocaci6 que davant les demo-
1I0e de turisme divertit j xiroi. i-
crac!es pusil'lamines reeiXeix sem,pre
Amb la procl�maci6 de la Republica, es realilza en certa manera, ij�
tant be ales dictadures feixistes. I el
m olts paY�OS, lif <!e�coberta. d'Espanya. Peril no va aniir gaire lluny, ia que la I s�u representant �. Londre,; feu els
di plomacla al servel de I'Bstat queda en les mans interessf;ldes de desp.resti- i
dlmarts Ia deC!araClO'Ja sa,bu.qa.
giar el regim i el m6n s�gui amb el tradicional cpncepte que tenia' del pais., <
-Com �eacc�onarrm els governs de
.Carmen> era l'eterna encarnaci6 de la vida espanyola. � "I Londres
1 ParIS? ' .'
R d' t dr.
i P' � .
,
B
es es rany, �oncs, que les nacions poc propfci�s it. descobrir ,.les in- I inS avUl, quan $panya acusava,.
quiet-uds del pobJe-que lluita ver Ia seva IIibe-rtat, crbe;ffd'onessin Bsp.anYll a' la I hom
n-o Ii feia cas. De fet, tant l'opi':
se va propi� sort. Pero aquesta vegada la seva actituc;l • pacifi�ta,>'-no ha est�t I
nt6 publica tan! a Pranr;a com a An­
ce rtament un abandO.al problema interior d'Espanya, sin6 que des del primer 'I glaterra
no s'ha equiVpcat sobre la
,
.moment les circQmstilncies han fet que Espany'a esdevingues instrpme.nt exp-e- importancia
de- la decisi6 ,italiana.
ri�ental de les inquietqds europeesi podriem dir mundials ..-No es una lIuita in-
Hom sap que el Comite :de no 'in�er­
Ie rior entre el poble;div'idit en dues tendencies, sinO que els episodis anecdoJ vend6 ha fracassat. Mai cap naci6
tiCs de la historia d'B�panya han servit per a transformar.la en 'teatre de la eurovea no ha estat acusada tan neta­
gr�nJ tragedia a�tual. 131 feixisme contra la llibertaJ. , .
ment com Italia a la sessi6 del dijous
'L'actitu(J epacifista> de certes nacions fe, doncs, un nom. JJu�ant el temps
a Ia Camlira dels Comuns AngJesa.'
de,� Ja Gran Guerra, quan un dutada es declarClva neutral era que volia amagar Aqu�sta
actitud de _i'opini6 treballado-
'"
Iii seva germanofflia vergonya,nt. Romain R(;)H�ndi els seu� «Amics d'Euro� ra i liberal hauria d'esser encoratjada,
paj �ervien de tapaQ_ruts. Quem Fran�a i Am�'leterra varen inve�tar el true de car constitue;x la garantia de pau'mes
J a N� intervenci6 i del control, prestaven al feixisme .el mitIor serveio, Jntenta-,
certa. Perc) el govern de Londres es
v,en deixar-nos aixafar so!a els tentacles ferotges 'de les Jeories de Hitle:r i cqrnporta
com si no s'hi!gues. assa­
_M ussolini sense_pre�eure que en deixar cr�Hxerel cancer del feixisme posaven
.bentat de res. Cal reconeixer que fi��
1m per ill ,Ia propia tepl!=lda .
•
' Lluitem, com ha dit molt !>e Federico t1rales, contra tres Estqts feixls.tes,
•
conlra l'estat calolic de Pius XI. i contra chlquanta nacions pacifistes. Cal un NOTES, ·DEL MUNICIPI
esfore; de gegant per a v�ncer aquest front. -
-
Sl poble espanyol, pero, nou Hercules Je la civilitzaci6, venc.e.ra, perque
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avul els seus esforcos s'han rraduu ja·
en resultats dels quals Mussollnl pot
enorgulllr-se, pero que tots els arnics
de III pau deplorenslncerement..
Des d'ahlr cedin1 al chantage dels
conservadors brltanics hom'ens diu
que l'incident de Grandi expresea una
politica .de coniunt, Anuneia una vo­
luntat d'agressi6 a la qual cal plantar
, cari!.-:ltaHa declare que l'honor 'de Ia
seve bandera esta en joc, i que no vol
abandoner Espanye fins a la exterml­
naci6 de la Republica. "Qui, dories,
demanara que la Republica, espanyo­
la accepfi que les unitats navals ita­
lianes i ale�anyis estiguin ancorades
davant,dels pprts republicans?
La desorganitzaci6 de la seguretat
franceea es persegueix at;' mafeix
temps que Ia destrucci6 de tot el sis­
t�ma d'aliats de Pran�a. Gr�ndi a1
Londres, el cornfe Ciano a �elw,ad
persegueixen, �l mateix ft. .Bl tract�t
italo- iugoslau sig'nat dijous es certa­
ment �I cop mes fort donat. als aliafs,
francesos.
BI pIa es dibuixa amb una gran
precisi61 s'eiecuta amb una terrible;
rapidesa: e� tract� de paralitzar Pr�,",­
�a al Mediterr..ani. es tracta d'isolar-
Txecoslo�aquia a Europa. ,
EI que no veu ajxb es cec 0 est toll.
I Ia sola p,cilftica de pau es la d'imr
pedir aixo.
Bsp�rem que hom Ia posi en pr�c-'
tica.
Oabdel Pf.d
Que paesl a Foment, la proposta
del Conseller company Gallardo re­
lativa a que el Cos de Bombers d'a­




De). Departament d'Bconomla i Tre­
ball, aprovar lea seguents factures:
•
Ricard Navarro, 12'95' ptes.: E}. Pi�
nyol i Plan'teria, .68'ooJtl18'OO; Secci6
de Plntore .del Ram de la Construe­
cio, 20'00; Francese Roca ·i Arlrnonr,
33'20; Antoni Salome i Maruny, "35'55;
Amadeu Tria. 22'45; Genar Parull i
Renter, '76'50, 198'00 i -26'00 i Antoni
Olives, 76'00.
De Foment, aprovar la relaclo de
jornals satisfets per la Brigada Even­
tual d'Obres corresponent a la setma­
ne del 15 al 21 del corrent, ascendent
a 10.456'27 pres.
Aprovar les segtlents factures: Joan
Mesrlere, 102'35 ptes.; Elol Catala,
153A5, f Servels Electrlcs Unificats
de Catalunya, pel consurn d'e fluid" al
LLIBERTAT'
Derna passat DIUMENOE la
Tot seguit s'Interpretara el dialeg
eA les trlnxeres». Bls cantaires de la
Societat Iris presenraran una escena
de eEl pufiao de rosas-, i seguida­
ment el Grup Ioventur Arnetlca del
Grup Culture de Uni6 de Cooperan­
ves posera en escena la cornedla en
dos acres c Porucs».
Per lnvirecions, a Ioventuts Socia-
llstes, Bequerra, Bsrat' Cetala, Aceto
Catalana, Llnlo I de Cooperatives i
Slndlcer de Minyones, tots els dies, i
una hora abans de la funci6 al local
de Uni6 de Cooperatives.
farma[ia i (entre �'f�Je[lIin
E,NRICH
F. LAYRET (S1. JO'sep),' 30
_,.
'.;" I
estera de "torn i 'J.ler tant
..
OBERTA .TOT EL DIAl
f Preu� e[onomin .. Telefon" 247 �ervej a �omi[i1i
feta referencla aI preu de les subsis­
rencles dela que eels magatzems ,��
vien 'pagat l'oli a 1 '75 ... »-' i hevla de
Per altra banda procurarem que Ies
dues bores del vespre que els mer­
cars, teneri flxade per a la venda, .els
que els comerclanrs han pagat als co- obrers puguln proveir-se de merca-
lllters, no pas e! preu que' s'havla f�f· deries per a I'endema,
el rnagetzem en comprar-lo. {Hi ha els segeHs corresponents).
, \
C."yae Pep.lar - Cezmyac Extrl
Cottyac: Jan. C�.�r'
d= II Call .�teln�.:a � .
MO'RALE�S PAREJ A
,-
que �. 1.�m.rc.:de1s bOAt btwfideru
Dl�o.Ul;rb MARTI fiT� --A!ATARO
BDICTE.-Ramon Molist i 'Valls,






Demiulca ..Jol III Ie! bOil'S �lJu1el dl
qae,lare, • ..;.;.f'iibrtc:a&a per P••tt••rl.
BATET.
"
REUNIO ,_:_Diumenge, dia 25, ales
Alcalde accidental de l'Ajuntament de
onze del maU, tindra lIoc al local de'
aquesta Ciutat. - Faig avinent: Que I'"havent sorgi,t aJgunes dific.ultats per a la Societat Iris una reuni6 general ex­traprdinaria del' Centre Nataci6 Ma­
l'aplicaci6. de !'actua! hO,rari d'oh�rtll� taro, sota' el' segUent ordre del dia:
ra dels mer_cats i tendes de queviure�,
aquesta Alcaldia her disposat que pel
comptes'; Assumpte banys; Maner'a dematI les hores
.
de despatx siguin de
regir el Centre en les circumstancies
I�s 6'30 (lIes 10, (l' partir de1 dilluns
actuals; Assumpte quota; Norilena�
dia 26 del corr�nt.
- E1 que faig saber per a gener-al co­
neixement i efectes subsegUents.
Matar6. 23 .d'abrii del 1937.-L'AI­
calde acCid�ntal, Ramon Molist.
-Qui yen mes .paraigues
'9ro. M
La Cartuja de Sevilla.
5empre models nous.
a Mata-
Lectura acta anterior; Estat -de
ment nou comptador; Precs i pregun ..
tes.
. -No es pot dir blat que n6 si�ui al
sac i ben lligat; el mateix succeeix
amb les b6tifarres que fan a I'BstabIi­
ment de Carns i Cansaladeria del c;:ar­
r.er de Sant Joaquim, hum. 55; no es
pot llpr'eciar la S�V(l qualitat· fins que
s'han .provat.-T. 292 R.
NOTA DE L� CONSELLBRIA DB
DBFENSA (Oficines: Miquel Baku­
nin (Churruca), 73.-56n pregats tots
els ciutadans compresos en el decret
de mobilitzaci6 de la Generalitat de
Catalunya pertanyents al8 diferents
grups d'instruccio d'aquesta ciutat', a
personar.. se qualsevol d!a feiner de 6
a 8 del vespre a aquestes oficines a fi
de poder-Ios lIiurar el corresponent
certificat d'instrucci6.
Mat�lfo, 21 d'abril del 1937.
,MORALES PARBJA • XBREI
. De.an•••e.pre:
C.nyaelp.,.lar
C••yae Extra M.'.... P.,-i.
e.ape J.Ii.IC�
DlpolUlrh MARTI fiT! - ,MATARO
cio iniqua de que fan object� ala clas- FESTIVAL.-A profit del Casal'de




MORALl!S PAREJA - XBRBS
DipolUarh MARTI fire _. MATARO'
Consellerla de Governacle
ACLARACI6. IMPORTANT
Cal aclarir, completant Ies dtspoel-:
Cementlri Municipal, 5'95, dlr: -que eels magatzamers havlen pa- venedors tingui� l'obligacio. de con- cions dlcrades pels casos.de posst-.
Substltulr Ia bomba elevetoria que gat 1'011 a 1 '75 ... :t. Es aquest el preu c6rrer al mercat a fi que els noetres bles bornbardeigs, que en' tancar Ja
actuelment funciona al pou n.? 2 de la
Conce-de la Riera d'Argenrona, per
un altre grup elevator! "ripus' «Sie'�
menes Z' �41-'155 b. equipat amb mo-­
tor- d�' doble gabia R. 94 l'fmport de





Matara es una.' ciutat--urbanistica­
ment parlant-que; malgrat els seas
de/eetes, pfI!senta ais ulls dels jorasters
una je[iomia ben� agradtrble: ·Oairebe
gosarlem dir que p.quis pobLaeions' a
Cataluizya pOden posa, se aL seu costat.
1 e, pero, La nostra eiutat, in 'aquest
aspecte, la seva tragedia': La banda del
mar.
Me�i,e !l Nnterior tenim' passeigs i
avingudes ben urbanttzades, mentre
dis/rutem dlun pare public exceLJent�
ment curat, ei nostre pa�seigmaritlm
ja lIastima de mirar.
Heus aci una cosa incomprensible
fins ftot ais maieixos mataronins. Ma­
taro, capUal d'una comarca· essencial­
ment marinera t de nomenclatura amb
'
regnst .de martsc, que te una pllltja amb
,
totes Les condicions per a jer-ne un or­
gull de La -eiutat,
.
dona la sensaclo per'
aquestajalla imperdonable, d'ess,er una
pobLaciO mig abandonada.
Moltes ve'gades, passejant pel mig
d'aquells pins anemics i geperuts que
separen la platja de.les cases dels' ma­
riners, hem pensat si no comen,a ja a
isser hor d'emprendre amb valentia la
urbanitzacio i l'adecentament defintttu





Algti-ja ho sabem de; memoria-ens"
objectqra que una obra d'uqllesta en·
v�rgaq.ura requereix un prtSsup(Jst ele­
vadlss�m.
Pero nosalires Ii coniestarem que, sl
no ho tinim maL.entes, Mataro es, des·
pres f)e JJ(lTcelona, La elutat ,nes tmoor­
tant i me� populosa de tot 'e; litoral me· ,
diterrani catal,a.
.LJNA NOT� DEL �INDIGAT DEL
�AM DE '�L:ALIMENTACI6 (C. N.
T.-U. G. T.).-En relaci6 a ta nota
publfcada de conjunt per nosaltres,
devemrfer uns aclariments que consi ..
, A
derem imprescintiibles.
S'ha dit per algu que t� hlteres a
enyerinar les qUestions, que nosai�
tres tractavem de feixistes als "nostres
obrers. Estern segurs qU� eis q�e
propalen aquestes coses son aquells
que, encara�, aprofit�nt-se de l'escas­
setat de mercaderies les venen a uns
preus exorbitants, inassequibles ala
classe trebaHadora. S6n. aquests i
ningu mes els fei�istes', �rllboscats
que assenyalavem amb el dit en l,a no­
ta que public6vem ahir. I son aquests
els que nosaitres, els obrers, no es­
tern di�posats a fer el jOc. Preveient
que se'ls acanara la forma d'exploia-
I ai�o, a fa nostra maneTa de veure nenteses pel' a dividir- nos, pero no., nou de la vetlla, tindra Hoc al local
les COStS, obliga La elatat, sl mes no, a ho as'soliran! Bn quant a l'hora d'o- de Uni6 de Cooperatives un interes ..
.fentar:s�, la cara._:_K.
.
..-;:r�,�,' )' .:. bertura d� la venda del n;ercat estern sllnt festival. Bs posara en escena
I, d!sp'osats;, a arribar a una tra!1si:lccio per Ia Companyia del Grup Cultural
,AC,LA.�IMENT.--B� t'ariicI� p.i1�li- � p�0�is10n�I,: qu� perme,ti, als obrer� Arifstic de la J. S. u. C., l'obra en
cat abir signat per Josep Duart i que proveir..se d'una Q'lanera ,QormaI. dos acfe�r eLa rosa del ·Mar�sme:t,
�, :
�
"1�' 1"�' i �� - -a.�' ,rt:
'
corrent elecrrlca conrinuara funclo­
nant la sirena ineral-lada e.I'Alunta­
rnent, car no funciona a base d'elec=
tricltat, a rnes dela que hi ha instal­
lada en el cotxe de l'Ordre Public.
Mataro, 23 d:abril1937.-Bl COllse­
lIer, Pasqual Leal,
Conselleria d�- Defensa
SOCIETAT COLOMB6FILA MIS- �
SATGERA DE MATAR6
A v. fs
Es posa a coneixemenf de tots
aquells que ten�n'. coloms missatgers
i �e yol, ta.ot, si es tenen tanc!lt�£q_"!c _
si els tenen aviats, que per disposi'ci6
de la Conselleria- de DefensCl deuran
ijuedar, dintre de breus dies rigo�o­
sament controlats.
IL
Aquesta Societat, recentment cons-
titulqa, cuidara de portar l'esmen!�t
Control, pel que es comunica passin
tot seguit. a inscriure's com a socis




nents efectius en lIurs colomars, per
tal de formar l'estadfstica ql:le deura
'
trametre's\ immediatament, a l'esmen ..
tada Conselleria.
Per informacions i inscripcio cal
dirjgir�se a Josep' Manen, carrer de
�ermi Galan, 417 (estanc) tots els
dies 0 be al local social, Pla�a de Iii
Llibe�tat 3 i 4 (Academia �ots) � tots
els dijous ales deu de, la .nit.. ,r
ACCIDBNT.-A primeres hores .de.
la tarda ct'avui, ha estar vlctima d'u.n
accident
_
de circufati6 -el nen Jose p
M.a Uur6 Pasqu�l, el qual accident
ha consistit en i'envestida d'un auto;'
no sabem en quines circumstancies.
Ha estat traslladat a la clinica de
,1'Alian�a on l'han c�rat 'els doctors
.'
Prats, Montaner 'i Miranda. B1 diag ...
nostic que han fet els facultatius es: :
Commoci6. cerebral, amb probable
,
fractura de leJ base del crani; fractura
del maxil'lar inferior, i contusions ge­
nerals. Pronostic, greu.
Celebrarertt un




Tires paper gomat t
per a protegir eIs vidres� !





lacUltadB per les Itltneles fllBRA .' ffBll1 p-tr··c .... lertlclcs telelonlqucs
Credits, de ,guerra apr�vats,





Un: 'o'iubaixador contrabandista. dsfinguf' ft. Valsncil
",' ..
",��:
, c 't'.. ..... " -� J' (I" ? '�t,l r� �
'II
; .... '\.tr!n,�·i '\!,'�.{.
Tres_'v:�ixellS anglesos' a ..Bi1b�o",
'La Ilriita antifeixista;Entre els decrers aprovats a·} Con� baren a eeclerarc--Febue. .
sell d'ahlr hi figura un decret de Fi-
.
La tasca 'criminal' dels Iei-
nances obrint un credit a disposici6 xistes sobre Madrid Als fronts del Nord
dela Consellerle de Defense per l'lrn­





1'00 lattl-a . -
MADRID.-K le Comissaria Gene-
de guerra i d'organitzaci6 del mes de·
.
ral d'Ordre Public s'��n ._r�b_ut cornu;
.abril.-Fabra. nicacions de lea diverses comlseerles
sobre els prolectils de cano que han
Eis serveis de la frontera
Ha tornat d'inapeccioner els servels
de le frontera el Cornlsseri general
-d'Ordre Public, Rodrfgu�z Salas._;
lFabra.
I'
'Traflcant a la preso
He estat detingut i pose] a dtsposl­
-cto del Tribunal Popular un individu
que es diu Eduard Aliaga, per haver
-estat trobat a caea seva una. gran
rquan-tit�t�Qe'-earn doe pore -en "fI1ale-s
condicions que segons ha comprovat
Ja PQiicia destinava a elaborar embu­





esclerat a dlversos punts de Madrid
durant la jornada de dijous.
.
Carrer de Gimenez Casal amb rup­
rura de dues canyerles; Trujillo _9, va
caure un pr.ojectil que no arriba a es­
clatar; Avlnguda Pi i Margall, a l'edl-.
rnunlquen tambe haver esclatar pro­
jectils d'artlllerle sense que hagin pro­
duH danys ni vlctlmes. Tambe s'han
recollit bastanrs projectils que no -�rri -
La lluita per Oviedo'
GIJOON . ..,...(Servei exclusiu de Fe­
bus). - Es conegue ahir que I� nit (
darrera les forces Ilelals struedes al
sector de Sonicelan s'ernpraren en_ uti
movlment ofensiu cap ales altures del
Cordal de la Serrandina: Es tractava
de miHorar les nostres posicions de
linies que ocuparem a aquella zona.
Fins a Villar de Vlldos l'avanc de
flcl de la Telefonlca, diversos proiec- les tropes republicanes no troba cap
tils; nurneros '8 i 9 enfront al Cafe. de' obstacle. Als
'
encontorns del poble
Grecle, enaqueet darrer 1I0c es tin-
(., .:
ferit de gravetat; a la Cava Baja,. car-_
rer <teL Carnero caigueren di.versos
projectils que prod�iren dive'rses vic-
Aquestmali el President ha despat- times; es sap que resultaren mortes
"at div�rses visites entre les quaIs hi dues dones a Cava Baja 36 i 38; tam-
bavia' la- dels g�nerals Sebas.tia Pozas ,be hi hague diversos ferits.
gue de Iamentar un mort; nurneros 10
i 12; travessia del Horno de Iii Ma ta 3
i 5; dos prorectHs a 'Concepci6 Are­
nal 2 i 5, resultant dues persones fe­
rides; Desengafio n.o 4; enfrorit al nu­
mere 20 de l'Avinguda de Pali Igle­
sias un projectil feu caure un cable
del servei de tramvies; en el Ministed
de la Gue-rra hi hague un home mort i
Ha estat denunciada la desaparici6
nou ferits; en el Ministeri de Finan'ces'
..de Nicolau Izquierdo, vef del poble de dos ferits
-
greus i diversos menys
.secanell, el qual, segons' sembla va gretis; en el Pa�au ·de la· Premsa di-
marxar amb deu mil pessetes a reque-
versos desperfectes; RosaHa de Cas-
'riment d'uns desconeguts que Ii pro- . tro, xanfra �l ��_rrer Olavel,. un.hO.me
Martinez Monje, i la germana de I:he-
10i"c capita Molino, de la columna
«Macii1 - Companys>, que mori al
front.
Tambe ha rebut la visita d:una re­
presentaci6 d� la DelegaciO d'Busca-
)
·di a Catalunya la qualli ha lliurat una
prova ,dels cartells que ha editat.­
Fabra.
Les operacions a Arago
Bn el comunicat d'aquest migdia
'nomes es consignen Ileugers tiroteigs
,8 tots els sectors del front.
.
..�
Aquesta matinada I'lIviaci6 facciosa
ha bombardejat el poble d'Azaila so­
::bre el qual ha deixat imar 15 bombes
,de 70 quilos, produint desperfectes en
...a I gimes' cases i corrals, sense iri1�
,portancia.-Fabra.
Caiguere� tan:!be alguns projec!ils
en ela edificis del Palau de Ia Musil:;a,
Cafe Dore, Pelleria Suissa, Cinema
Capitol, Gafe del Nord, Cinema Rial-'
esrnentat algune� forces faccioses
tractaren d'oposer certa reslstencla,
pero abans que l'operaci6 prengues
un caire decisiu � dispersaren en un
repl��gament desorde_nat. L'�van� dels
lIeiaIs seguia victoriosamenf sense
deturar�se davant l'hostilitz'aci6 de
que eren objecte per part de diverso�
ri Veil, lee Adoratrlus, el Camp de
Maniobres, el carrerCernpomanes, el
carrer Besada i el ,�ateix Naranco...
foren eIs oblectlus batuts eflcacmenr
durant algun, temps,"
.
Un polvorl que l'enernic a.magavili
en una casa del carrer de Camporna­
nes fou essollt pels nosrres dlspara i
es produf una tremenda explosi6.
•
!# ., .......
Procedents del camp rebel arrfba-
ren avul a les nost�es files un sargent
J un, caporel d.e regulars i s_et soldate
amb els seus armaments respectius .. """,:,,,
Febus .
Als fronts del Pais Base
.
,
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
buej.v-Pete sector§ de ·Ia costa', ,Mar_.·
quina i Biber, I'artlllerta no ha cessaf-.
de, funcionar. Les eateries- rebels con­
testaren al nostre, foc si be arnb menys,
Inrensitat _que en altres ocaslpns .
A Eigueta hi hague tambe dol 4'�r­
ti,lIeria.
__
Eis �<?stres' 1 �anons dispara...
ren freqUentment contra les posicions
faccioses.
AI sector de Marquina duraut la ma­
tinada diversos grups de soldats
grups de guardies enemics que s'am- 'lIeials realitzaren una incursf6 arri:
paraven en eb accidents del terreny. bant quasi ais cimalls de 1a muntanya­
Aquests elements foren tamhe po- Kalamus. Sor.pres l'enemic es decla-'
ra en fuglda precipitada deixant sobre .
I
el camp nombroses baixes i bast�nt
material de guerra·1
L'operaci6 no fou d'envergadura,·
doncs es limita a un tanteig amb l'ex­
clusiva finalitat de castigar l'enemic ..
-Febu�.m!na el sector rninaire a escassa dis­
t�mcia . de Vi,lloblino. Anib' aque�t a 5 tarda .
operaci6 portada a cap sense una so-' La lluita ats sectors
.
la baixa per la nostra part es milloren
del Centre
absolutament·-·les nostres actuals po-
Aquesta treva I'aprofitaren .el� nqs­
tres per' a fortiticar' les posicions del
Herreo Azul. Des d'alla s'hos(flitza a
tots els g�ups enemics que tracten de
apropar-se a Otero.
Les 'nostres. bateries combateren
MADRID.-Fins aquest migdia no'
es tenen noticies de cap operaci6 im'"
portant als sectors de Madrld.-Fa-
to. Palau de la Premsa, Palau de la - tres fronts astu{'ians, el dia no tingu e" .ora.
Terefonka en les plantes 6, 9 i 12,· let importancla que els fets del diei �n-· P,arla �artinez Barrio
Montero 50, Eduardo Diito 4; cinc terior feien esperar. En ells hi hague'
3
projectils en el carrer de Tuledo 35;
en el carrer Tudesco� 5, hi hague- a'
lamentar dos morts; en el carrel' Bai­
len 35, un projectil ha deixat una tinca
amena�ada en runes; altres caiguel en
a Puerta Cerrada, Victorero, Marc�lo
Gimenez 3, Oviedo 14, Hernan 1, 6 i
10, Maud6n. 24, limb incenai; Artistas .
25"i 28; Sarizabal; Adela Balbo; Ala­
maso, 19; i en Francos Rodriguez
bastan1s protectils que causaren un
mort i mes de 30 ferits; en el carrer
Valentin '26·,
....
la java de 26 anys 19na­
sia G6mez Martinez que es trobava
en Ia part exteri9f d'un dels balcons
de la 'finca 'fou tocada per un casc
de metralla que Ii produi Ia mort a
I'acre.
Des d'aItres punts de Ia capital co
sats en fugida i acabada. aquesta. resis·
tencia les forces republicanes pros'se-
" t
• ,
guiren fins arribar al «"coilado> del.
Cei'ezal. Da�ant aquest poble s'han
establert definitivament les noyes po­
sicions llefals des de les quaIs es do-
sicions.
A la zon� de Domiedo hi hague al­
guna novetat. Pel que respecta a aI-
VALBNCIA.-BI president de les,
tranquil'litat i si be I'artilleria s'empra Cdrts ha rebut als 'perio4iates' ela
en algun moment amb alguna intensi ... quaIs I'han interrogat sobre les seves
tat, la seva intetvenci6 no adqui�i els impressions recoIl ides a Paris.
forts car&cters de la jornada anter:ior. ,_ .�
�
- Avui-ha dit-l'opini6 europea ·c.. '
Eis trets que es feren ·principal-.
neix els. termes exactes de )a guerra:
ment sobre eL.oter.o, cn�ro i eLp.uig' espanyola. �Sap que el poble espa.,
AriteH6n foren per a evitat que I:ene.::; nyoilluita per la sel/a llibertat i que
nrm : pogues reparar les destrec.es
en triomfar disposara dels propis des-
causades pels nostres canons durant tHis socialmen! i poHticament.-Fa-
el dimecres en els parapets i les posi-
J bra.
�iuns 'emigue's'de la zona exterior.'
3 tarda
EI port de Bilbao lIiure�
Ho sap ja �r. Eden?
molt seriosarnent I'enemic als dlver- SAINT JEAN DE LUZ. - Ahir e[




.ment dels tres vaixells anglesos an­
co rats en . aquest port i aquesr matl







rebut" un relegrarna de I'agencia cEs-
I. J..
panya- segons el qua), per conside- plom del pais lunt arnb Ies industries
rer-la sospitosa Ia policla de Valen-. derivedes d'aquests minerals i esta
cia va examinar la cva'lija» dlplorns- dlsposat a I'exproplaclo en defensa
1lea d'un ambaixador que sortia d'Bs-
f" de l'alt Inreres del Govern de Ia Re-
panye i varen trobar-hi algunes dot­
.:zenes de milions de peseetee i molts
documents comprometedors que de­








SANTIAGO I;>B XILB.-EI govern
xiIe ha protester energicarnenr de l'ac-
1e comes pel 'Gdvetn de la Republica.
Bspdnyola, en voler saber que hi. ha­
via cl'les maletes 'de- "}'anibaixador, i
:que han resultat p:lenes .de contraban
raniCl�s d'espionatge.-·Fabra.
DA·RRERA HORA
64-51attia . '. , '_
Ji(iu pein) signaJa in·
J!,�tacm d� totes les
. miRes de plom i�ar=
. ·.�tio. del pais.
VALENCIA.-En el ministeri d'In­
austria han facmtat una nota' en la IqUiil'e-1 ministre �xplica que les neces-
sit�t·s d:e la gue�ra �xig�ren que e�tu- IdIes personalment 1 estat de les fonts
de-iiquesa del subsol del pais. Just es
de-clarar que pet part� dels 'obrers he-
trobcft faciUtats de tota mena.. com
LLIBERTAT
Tine en el Mlnlsterl les proves de la
tascade cerrs directors d'empreees,
no solement de reelstencia ales or­
dres del Govern" sino tambe de com­
mltancles als inreressos facciosos.
Hi pa nomes un sol caml per a v�n­
cer la reslsrencla de les ernpreses mi­
nero-eiderurgiques, la qual esrlc dis­
poser a portal' fins el cap d'avell.
De moment s'ha disposat la incau­
tacio de totes les mines de carbo i de
MONTALBAN.-Es sC3ben detalls
tamb�'i'l:lst £5 consigmir'" que per part de l'operacio que re-alitzaren ahir en
paJ, los�p Serrade les empreses nomes be tr_?bat re ... "
camp' rebe�. Recorregueren una ex- .
sistencies i dificultats. . tensio de 45 quilomet.res i el'pont que
publica, representant de la voluntat
del poble d'Espanye en lluita per la
seve llibertat.-Febus.
La Iluita a Carabanche I
'
-MADRID.-Aquest man les nostres
tropes s'ha� apoderat d'un �rup de
cases i un bon rroc de carretera al
s ector de Cerebenchel, metces a una
operaclo de sorpresa molt ben de­
senrotIlada. L'enemic fou sorpres
no Oferi resistencla.-Febus�
EI' cercle de la
Ciuiat Un.versib\rla
�
. MAD.�ID.-Aquest -mad Ies tropes
lleiaJs han efectua! una operacio en
dire,cci6 n l'esta�i6 de Las Nav:.as que
hp estret mes el cercie a Ja.Ciutat Uni-
.
versitarta.
,Les tropes. faccioses '. han, intentat
fer una eortida i travessar el riu un
qililometre mes amur;tt del lIoc que ho
havien f�t, .pero no han. assolit els
s� us proposits.. - Febus.
Als s-ectors del Sud�
ANDUJAR. - En intenlar recobrar
la' posici6 de Penas Blancas._ l'ene­
mi� ha sofert una nova pesfeta. Ha
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on es . ona'� S
�
comptB; ,or� una c. Bancells.
f kd�t�H�.�,a explica�i6 de la manera F. Gonzalez.
de Rortar-Io: - �.<r lJ I
volaren del Ierrocarrll central d'Ara­
g6 tenia 6 arcs, media 35 metres rei
seu cost era d'uns deu rnllions de
pessetes .
Esperaren que passes un rren de
carreg':1 de trenta-clnc unitets ple, de
material de guerra i alehores es 1'1'0-
dul I'explosio que va inutilitzar el pont
i eI tren. Les tropes que realltzaren. la
operaci6 eren de Ia columna, Macla­
Companys i han esrer molt felicitades.
-Febus.
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses oe fa­
Aseistenci« social, families de YO­
Iuntet is que Iluiten contra el fei­
;�Y8me i per a obres contra I'Atur:




Obrers c. E. julia .
SoCOl'S Roig Interne­
clonal, quota setma­
nal arnb destl a con­






al front.". . . .
P. T. P .
Francese Julia, 9.a ve- .
gij,da.
Obrers cese Aran6,
s.29. . . . .
Obrers casa Ponsa
Obrers case J. Julia





Aavertim als nostres 'comunicants
que st valen veure llurs notes publica­
des el matetx diu, cal. que ens les trame­
tin abans de les 4 de la tarda Nomes
aixi els podrem compiaure, com ee 'el
nosire aestg,mentre no ens 'prtvt de fer­
ho Itl}xtensio del comunicat.
Cal tenir present que les n.ot�s harl
d'esser escriles amb tinta i per una so













padua . . . . .
Ajuntame.nt de .. Mat�·r6 .. 'Obreres c. Anglas. .
Obreres C. Fernandez.
Scat. Metal'Iurgic(sec­
do tecnics) . . .
Obrers c. R. i Pineda
U. G. T.. '...
Obrers 'c. C. Trasat­








88 posa lJ.. conebement 'del public,
en general que en el 89tteig efectllet
i1vuI a '!es Cases Consistorials. COf-...
responent al 'dia 22 d'abril . dei'
1'937. l5egcms conste li !'elcte" a poder·
d',aquesfa Aicaidia. et prem! de vint-I­
ei nc pegsetes ha cor!espost al
1.319'05






•� � qw is "mptA 1ft 1UtIfb.� t1!f1i
BIs numeros corr-e:sponent3. pre­
m.iats a,mb tres p�88ete3, son els se-
gUenfs: ' i
017-111- 217- �17 - 417.617-!
I
,:8.1 Conse!ier d'AS8islenda Ml�nfcf- I
I
� . I i
-----------_.-q
Socor� Roig del p�(y.U.M� I






J. Vallcorba-. . 1 '-
717 - 81-7 - 0917.
"..
Matar6, 22 d'abrll del 1937.
6fftfRHl Of
1..�-w�.:_ ...)
M. Bancells. . 1<-
�50 I
.0'50 Un.a O.SOO pa.s;ln••
li'4�" at.500.()QO d. �.�;.
Maille, e+oar*flCl8 - �
....0701. 'e:.tr.ng.�.
•
.. "*��� :,.. ..
� ...... es.mplw c;��
CENT PEs�seTE .•
(....... "" ..... ".,..,..
, ,�
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Representant: Agustf CoD .. Carrer FermI. Galan, n.,o 600
